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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengembangkan program untuk menganalisis kualitas item tes kimia pada jenis soal pilihan berganda
menggunakan program microsoft excel. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek
penelitian ini adalah soal tes Kimia Mahasiswa USMU Unsyiah Tahun 2011-2012. Data penelitian berupa lembar jawaban tes
pertama dan tes kedua dari siswa dianalisis menggunakan program yang telah didesain menggunakan program microsoft excel dan
angket tanggapan guru tentang desain program yang telah dibuat menggunakan program microsoft excel diolah dalam bentuk
persentase. Selanjutnya data tersebut dianalisis untuk setiap option jawaban yang dipilih oleh peserta tes menggunakan program
Microsoft excel yang sudah didesain. Hasil analisis data menunjukkan bahwa soal tes secara keseluruhan tidak valid dikarenakan
harga rxy (-0,0217) lebih kecil dari rtabel (0,3610), soal tes tidak memiliki validitas bandingan dikarenakan harga rxy (0,31) lebih
kecil dari rtabel (0,3610), terdapat 6 buah soal yang valid dan 22 soal tidak valid. Koefisien reliabilitas tes sebesar -0,044 maka tes
memiliki reliabilitas rendah (unreliable). Hasil analisis tingkat kesukaran soal tes 42,86% termasuk item soal baik, sedangkan
57,14% termasuk item soal yang kurang baik, baik karena terlalu sukar maupun terlalu mudah. Analisis daya pembeda
menunjukkan 10,71% memiliki daya pembeda yang baik, 32,14% memiliki daya pembeda sedang, dan 57,14% memiliki daya
pembeda lemah. Perbandingan antara hasil analisis menggunakan program microsoft excel dengan menggunakan kalkulator dan
program Anates tidak terlalu berbeda sehingga menunjukkan program ini layak dipakai untuk menganalisis kualitas item tes pada
soal pilihan berganda. Kelebihan program Microsoft excel yang sudah di desain ini dibandingkan dengan kalkulator adalah lebih
mudah, cepat, dan praktis. Bila dibandingkan dengan program anates program ini memiliki kelebihan dalam menganalisis validitas
tes, validitas bandingan, dan validitas item tes.
